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OCUPACIÓN MILITAR1 EN GUERRERO Y LA 
VERSIÓN DE LA PRENSA: CABAÑAS EN LA 
SIERRA.
José Ángel Escamilla Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
El tema de la prensa durante el período conocido generalmente como 
Guerra Sucia o bien Movimiento Armado Socialista es tan fascinante 
como retador, pues las condiciones en las cuales la prensa se desa- 
rrolló propiciaron que no fuese necesaria su cooptación por parte 
del régimen priísta, en palabras de Jacinto Rodríguez Munguía: “… la 
mayoría optó por el silencio, por lo conveniente antes que lo ético”.2 
Por lo anterior al calibrar nuestras fuentes es necesario evitar errores que 
confundan los silencios convenientes con ausencias reales, ni negar la 
existencia de actores por el simple hecho de que no aparecen con la 
frecuencia deseada en las fuentes. Por otro lado un escepticismo total 
puede privarnos de aprovechar valiosa información.
La mejor forma de salir bien librados es el contraste de fuentes diversas 
y es el caso del trabajo que deseo compartir con ustedes.    
1 Considerando una definición sencilla: El estacionamiento de fuerza militares en una zona determinada 
las cuales sustituyen al poder establecido, de forma temporal y limitada, asumiendo parte de sus funciones.
2 Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, México, 
Debate, 2007, p. 22.
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En el Archivo General de la Nación podemos encontrar la docu- 
mentación e información recabada tanto por la Dirección de 
Investigaciones Políticas y Sociales, en adelante IPS, como por la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuyas funciones estaban clara-
mente diferenciadas según Sergio Aguayo, pues mientras los ele-
mentos de IPS recababan la información y la sometían a análisis las 
funciones de la DFS eran prioritariamente operativas y ello queda 
representado en que “Los agentes de la DFS se burlaban de sus 
colegas de la IPS porque leían libros, y éstos calificaban de “gorilas” a 
los de la DFS, lo que confirma, de manera coloquial, que su principal 
función era operativa”3 sin embargo comparten que: 
La brutalidad con la que eliminaron a sus opositores tuvo la aceptación 
tácita de los medios de comunicación y de grupos de interés que con-
sideraban que ése era el precio que debía pagarse  por mantener el 
crecimiento económico y la paz social.4
Mencionado lo anterior es importante puntualizar las diferencias de 
los acervos pues mientras los reportes de la DFS usualmente contienen 
declaraciones que los mismos agentes obtenían, además de infor-
mación sobre cateos y acciones policiacas, los de IPS informan y anali- 
zan las actividades del ejército, como en el caso de Guerrero, e 
información sobre la prensa integrando en sus expedientes los recortes 
de periódicos. Por ello ambos acervos son las fuentes principales de 
este trabajo.
3 Sergio Aguayo Quezada, La Charola: Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, 2011, 
Grijalbo/Raya en el agua, p. 73.
4 Ibídem. p. 93.
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El periodo que revisaremos es breve: junio y julio de 1974. Un pequeño 
interregno durante el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa por 
parte de Lucio Cabañas el cual inició en el mes de mayo y que había 
comenzado como una maniobra por parte del senador Figueroa, un 
poderoso personaje de la región cuyo ascenso político y económico 
se apoyó en buena medida en el sector de los transportes, para impul-
sar su campaña hacia la gubernatura de Guerrero.
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Entrando en materia, se habló en la prensa desde el día 7 de junio del 
retiro del ejército de la zona5 al igual que expresaron desacuerdo con 
Cabañas y se proyectó, por llamarle así, unidad nacional entorno a la 
labor del Presidente para el rescate de Figueroa: La CNOP y veteranos 
zapatistas se manifiestan afines al régimen.  
Sin embargo esa relativa calma no se nota en los análisis que la misma 
IPS realizó, por ejemplo el 28 junio 1974, sobre Acapulco:
“A últimas fechas, ha vuelto a subir el índice de tensión e intranquili-
dad en esta región, motivado, particularmente, por la presencia de 
las Fuerzas Federales en las áreas montañosas de los municipios de la 
Costa Grande.
Por principio de cuentas, es notoria la salida de familias de sus 
lugares de residencia, quienes temen represalias por parte de gru-
pos de delincuentes o confusiones por parte de los elementos del 
Gobierno Federal...” y abundan: 
“Voceros de la Iniciativa Privada de este Puerto, particularmente, per-
teneciente a la Banca y al Comercio, han señalado enfáticamente 
que: “El Gobierno Federal se está jugando su prestigio y el del ejército 
mexicano en una acción en que se arriesgan muchas posibilidades 
de perder y pocas de ganar...y en realidad hay probabilidades de 
que las fuerzas armadas hagan el ridículo al no encontrar al citado 
delincuente”.6
5  Una de las condiciones para la liberación de Figueroa.
6  “Información de Acapulco”,  28 de junio 1974, Archivo General de la Nación (AGN), Fondo 
Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) expediente Cabañas Barrientos, Lucio, Legajo 5,  f. 133.
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Los cuales consideran: 
“...significativa la presencia, en calles y lugares de reunión, de los 
principales agitadores del medio estudiantil y universitario... (que) 
frecuentemente han sido ubicados como contactos del grupo de 
Lucio Cabañas”7 y mencionan sus lugares de reunión en la Preparatoria 
No. 7, las Casas del Estudiante tanto de Chilpancingo como de 
Acapulco y el dormitorio universitario de la capital del Estado.
De hecho las fuerzas federales se encontraban actuando ya en la po-
blación y los habitantes lo notaban, la DFS reportó el 15 de junio:
“Acapulco- Durante todos los días transcurridos en el secuestro del Sen. 
e Ing. Rubén Figueroa Figueroa, grupos de campesinos de la Sierra de 
Atoyac, traen noticias de que han encontrado a soldados disfrazados 
de civiles, recorriendo diversos puntos de la Sierra. Anoche, 35 solda-
dos durmieron en Corral Falso y hoy por la mañana desplegaron sus 
actividades por Cerro Pelón y Los Toros, Municipio de Atoyac...”
 Por lo que entre los campesinos que saben de lo anterior sospechan 
que no se están obedeciendo las instrucciones del Sr. Presidente 
de la República sobre el retiro de tropas. Al respecto, la Alianza de 
Camioneros de la R. M., elabora una protesta con paro de actividades 
para exigir y obligar al Ejército a retirarse a sus cuarteles. Los reportes 
continúan:
7  Ibid., f. 134.
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“Los comentarios que se han escuchado en el medio político en cafés 
y otros centros de reunión, son de que al Sr. Presidente de la República 
se le está jugando con dobles cartas y que el Ejército en Guerrero no 
obedece sus instrucciones, motivo por el cual se ha hecho odiar...”.8
La situación entre el Gobierno Federal, el Ejército y la población local 
se torna cada vez más difícil, mientras tanto los titulares de periódi-
cos como El Universal y Ovaciones anuncian: “Verdadero cordón 
que corta el acceso a la Sierra de Atoyac”,9 “Movilizan hacia la Sierra 
 de Guerrero, tropas de 4 estados”,10 o bien, “El ejército al rescate 
de Figueroa”.11 Mientras tanto la caída de aeronaves del ejército, 
deserciones por temor a las emboscadas y los rumores en el PRI de 
que otro candidato sería elegido para la gubernatura, candidatu-
ra que Figueroa tenía prácticamente ganada hacían cada vez más 
urgente para el Gobierno Federal tanto la captura de Cabañas como 
la liberación del precandidato. 
8  “Estado de Guerrero”, 15 de junio de 1974, AGN, Fondo Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
Secuestro de Rubén Figueroa, legajo único, ff. 78 y 79.
9  Recortes de El Universal, 27 de junio de 1974, AGN, Fondo IPS, Cabañas Barrientos, Lucio, L. 5, f. 1. 
10  Recortes de Ovaciones, 27 de junio de 1974, AGN, Fondo IPS, Cabañas Barrientos, Lucio, f. 3.
11  Recortes de periódico poco legibles, 27 de junio de 1974, AGN, Fondo IPS, Cabañas Barrientos, 
Lucio, f. 9.
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Los enfrentamientos del ejército fueron informados por la prensa, aun-
que de forma acotada, por ejemplo el 27 de junio12 y la DFS confirma 
el cierre de accesos por parte del ejército hacia la Sierra de Atoyac 
y que se han escuchado disparos cerca del poblado “El Paraíso” por 
lo que se considera que ha habido un enfrentamiento entre el grupo 
de Cabañas y el ejército. Al día siguiente13 El diario “Prensa Libre” da a 
conocer que ha ocurrido un encuentro entre militares y guerrilleros con 
la muerte de 20 personas, debido a emboscadas a los militares en los 
poblados de “El Paraíso” y “El Edén”.
12 “Estado de Guerrero”, 27 de junio de 1974, DFS, Secuestro de Rubén Figueroa, f. 104.
13 “Estado de Guerrero”, 28 de junio de 1974, DFS, Secuestro de Rubén Figueroa, ff., 107 y 108.
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Como hemos visto el ejército ya había ingresado a la zona y mantenía 
un control estricto de a sus accesos: Se revisan transportes y viajeros 
tanto los que llegan como los que se van de la sierra  y para el día 28 
de junio “Se empieza a sentir la escasez de víveres en la región…”,14 
“... gran actividad de helicópteros procedentes de la Sierra. La avia-
ción civil se encuentra controlada por el Ejército”15 la economía local 
resiente las actividades militares, la DFS reporta: 
Los efectos de las maniobras que realiza el Ejército en la Sierra de Atoyac 
de Álvarez, Gro. se están resintiendo en este Puerto, observándose la  
escasez del tráfico de mercancías entre comerciantes, compradores de 
copra y café y poca afluencia de turismo
[…]Los bancos locales han restringido préstamos a los comerciantes, 
posiblemente debido a la situación prevaleciente en la Entidad.16 
La hipótesis de la ocupación militar del estado de Guerrero que da 
título a esta ponencia puede ser verificable tanto en la prensa como 
en el archivo, pues inclusive menciona IPS: “Existe un franco ambiente 
de animadversión contra las actividades que en esta región realizan 
las fuerzas federales...”17 pues: 
“El curso de acción que más han utilizado las fuerzas federales, es el de 
tratar de aislar y cercar los lugares donde más ha denotado su presen-
cia del grupo de Lucio Cabañas, para lo cual ha tenido que restringir 
enérgicamente toda clase de tránsito de peatones y automóviles en 
14 Ibídem.
15 Ibíd. f. 109.
16 “Estado de Guerrero”, 29 de junio de 1974, DFS, Secuestro de Rubén Figueroa, f. 111.
17  “Información de Atoyac”, 10 de Julio de 1974, AGN, Fondo IPS, Cabañas Barrientos, Lucio, f. 261
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los caminos que parten de Tecpan hacia la parte alta de la sierra; de 
El Ticul a Río Chiquito; de Atoyac a San Juan de las Flores y Plan de 
Carrizo y de Atoyac a El Paraíso y Puerto Gallo...”.18
Sin embargo ni la prensa, altos mandos del ejército o el mismo 
Presidente de la República hablaron de algo parecido, sencillamente, 
se utilizó al ejército para la ocupación de un territorio, localización y 
destrucción de un enemigo. Además se le empleó como respaldo del 
orden constitucional pero violando las garantías individuales que esta 
garantiza. Para muestra el informe de la Femospp. 
Esta contradicción es retratada por Carlos Montemayor en su nove-
la “Guerra en el Paraíso” en un escenario como el Casino Militar de 
Chapultepec donde tres militares de alta graduación y veteranos 
obregonistas, discuten sobre las tareas burocráticas que les ha impues-
to el régimen y la funciones que el ejército desempeña en la sociedad 
mexicana. Destaca el dialogo, que cito en toda su extensión, entre el 
coronel De la Selva y el General Escárcega quienes aprovechando la 
cercanía y la privacidad que les da departir con viejos compañeros 
de armas expresan sus ideas:
“-Bueno, yo no estoy de acuerdo en un aspecto de la comparación del 
general Escarcéga –dijo el coronel De la Selva dirigiéndose a toda la 
mesa-. La Liga Comunista no es un enemigo desde el punto militar. En 
realidad es un problema menor, por eso no intervenimos con las medi-
das policiacas que se adoptan contra ellos y contra otros grupos pareci-
18  Ibídem, f. 262
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dos, aunque se trate de la Federal de seguridad por supuesto. Pero con  
Lucio Cabañas estamos ante un caso diferente, que sí requiere de una 
posición distinta del ejército en su totalidad, como decisión política  
regional, pues, pero de dimensión nacional.
-Sí- dijo el viejo general, levantando suavemente su copa de vino, para 
beber-. El gobierno militar en lugar del civil.
-Perdóneme que insista –replicó el coronel-, pero no un gobierno mili-
tar, sino una ocupación militar que exige un estado de sitio riguroso, un  
estado de alerta.
-No se preocupe, le aseguró- repuso otra vez el general, con calma-. Yo 
entiendo lo que usted dice. Pero también le señalo aquello que pueden 
opinar el mismo presidente de la República y, por supuesto, funciona-
rios civiles desde Gobernación hasta Hacienda. Por vez primera, en el  
México moderno, hay una total ocupación militar de una región del país. 
No es fácil entenderlo para muchos. Ni para el ejército mismo. Es una 
experiencia histórica, sí. Se trata de que estamos controlando un estado 
entero del país, militarmente, por vez primera. Pero fíjese. Controlando 
militarmente a una región del país. Nosotros podemos decir que lucha-
mos contra un puñado de muchachos o de indios o de comunistas, pero 
lo cierto es que estamos controlando pueblos enteros, municipios, ciu-
dades, montañas, comunicaciones, todo. Por eso puede caber la duda 
de si estamos sofocando y luchando contra el pueblo mismo o sólo, 
como le gusta decir al presidente de la República, contra problemas 
provocados en México por la CIA.”19
19  Carlos Montemayor, Guerra en el Paraíso, México, De bolsillo, 2009, pp. 532 y 533
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Los personajes abundan y replican, confirmando lo que el archivo, la 
prensa y los trabajos apuntan: para buscar y destruir a Cabañas fue 
necesaria la ocupación militar de una región del país. 
Fuentes de archivo:
Archivo General de la Nación (AGN), Fondo DFS, Secuestro de Rub Figueroa, 
legajo único.
AGN, Fondo IPS, Cabañas Barrientos, Lucio, 7 legajos.
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